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Hingga saat ini luka batin menjadi salah satu persoalan kompleks, terkhusus 
bagi anak muda dengan segala tugas dan tanggung jawab berat yang mulai 
diterimanya.  Maka penelitian ini ingin mengkaji secara ilmiah mengenai 
dinamika psikospiritual pada anak muda yang menjalani penyembuhan luka 
batin. Penyembuhan luka batin merupakan suatu proses mengingat, 
memahami, dan menerima kembali pengalaman yang melukai batin seseorang 
dengan apa adanya (Bock, 2011). Penelitian ini menggunakan metode studi 
kasus dengan proses wawancara mendalam pada tiga informan yaitu laki-laki 
dan perempuan dengan usia dewasa awal (18-35 tahun) yang belum menikah 
dan telah mengikuti penyembuhan luka batin. Penelitian ini menggunakan 
teknik purposive dalam menentukan informan penelitian. Teknik analisis yang 
digunakan adalah teknik induktif, dengan melakukan validitas komunikatif 
dan argumentatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dinamika 
psikospiritual pada anak muda yang melakukan penyembuhan luka berangkat 
dari keinginan untuk sembuh dan berdamai dengan masa lalunya sehingga bisa 
memiliki perasaan, pemikiran, dan perilaku baru yang terlepas dari 
pengalaman luka batin. Selain itu orang yang sudah berdamai dengan luka 
batinnya akan lebih bisa menggali pengalaman cinta dan juga hidup bagi 
sesama dan semesta, tidak memikirkan diri sendiri. Kemauan dari diri sendiri 
dan dukungan sosial sangat berperan pada proses penyembuhan luka batin ini.  
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Till this day, the inner wound still becomes one of a complicated issue, 
especially for young adults which is burdened with all rights and 
responsibilities it had begun to accept. The purpose of the research is to 
explore further scientifically about psychospiritual dynamics in the inner 
healing process by young adults. Inner healing is a process to remember, 
understand, and re-accept painful old memories, just as they were (Bock, 
2011). This research used a case study method with in-depth interviews with 
three informants consisting of unmarried male and female (18-35 years old) 
and had attended inner healing therapy. The purposive technique is used in 
this research to determine informant. The analysis technique is an inductive 
technique by doing communicative and argumentative validation. The results 
of the data analysis show that the psychospiritual dynamics in a young adult 
were undergoing inner healing comes from the desire to heal and overcome 
with the past so that they are able to have new expressions, perspectives, and 
attitudes regardless of their experiences with inner wounds.  Furthermore, the 
ones who have been overcome their inner wounds will be able to explore 
experiences of love and also live for others and the universe, instead of being 
selfish. Self-desire and social support have a significant role in inner wound's 
healing process. 
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